











































































传承的稳定。④ 在以上 天 师 传 承 世 系 图 中，３７代
至３９代天师之间的传承，是其中一种不太完整






兄张与棣一 支。３９代 至４２代 天 师 之 间 的 传 承，




正言以 堂 兄 弟 相 传 的 方 式，把 天 师 位 传 给 张 正
常。天师 位 最 终 回 归 长 兄 张 嗣 成 一 支。入 明 以
后，元朝张天师继承盛行的兄终弟及制依然留有
余绪，明 代 第 二 任 天 师、４３ 代 天 师 张 宇 初
（１３６１—１４１０），即传位给他的弟张宇清 （１３６４—










夺发生在张 懋 嘉 （１３９５—？）和 张 元 吉 （１４３５—
１４７５）之 间。张 元 吉 为 ４５ 代 天 师 张 懋 丞
（１３８７—１４４４）的嫡 孙，因 其 父 张 留 纲 （１４１５—
１４３５）在张懋丞生前即已过世，故张懋丞试图把
天师位传 给 他。张 元 吉 的 族 叔 祖、４３代 天 师 张
宇初 的 继 子 张 懋 嘉 （１３９５—？）对 此 极 不 赞 同，
企图与侄孙张元吉争夺４６代天师位，不但 “劫
其所，携金玉诸器物”，而且给朝廷上 疏，阻 止










是上代 天 师 的 嫡 长 孙，具 有 继 位 的 优 先 权。可
见，明英宗是按照宗法的嫡长子继承制度，也即
当时的皇位 继 承 制 度 来 判 别 谁 更 有 资 格 继 位。⑨
第二次天师位争夺事件发生在成化八年 （１４７２），
张懋嘉的孙子张光范 （１４５４—？），再次与张元吉











丞的堂 兄 弟。第 二 次 争 夺 天 师 位 事 件 中 的 张 光







兄弟相传的方式，使 天 师 位 回 归 长 兄 （张 宇 初）
一支。当然，４３代 天 师 张 宇 初 把 天 师 位 传 给 次
弟张宇清，张宇清本应把天师位传给三弟张宇埕
或幼弟张宇铨，可能因为二弟早逝，最终把天师
位传给 了 自 己 的 继 子，也 即 张 宇 埕 的 次 子 张 懋
嘉。瑏瑡因此，４３代至４５代天师的传承，又不是典
型的兄终弟及制。尽管如此，兄终弟及制作为元





来竞争天 师 位 的。按 照 兄 终 弟 及 制，４５代 天 师





































４５代、４６代时，他便从天师直系转变为 天 师 旁











皇权凌 驾 于 教 权 之 上，使 得 法 统 暂 时 屈 服 于 宗
法；但天师位争夺者对此极为不甘，始终未曾心
服。张懋嘉争夺４６代天师位之后，其孙 张 光 范




师旁系欺侮。正统十二年 （１４４７），明英 宗 “禁
约族属人等侵害敕”便明确说道，张天师旁系对










求，其 目 的 即 是 担 心 张 元 吉 因 此 受 到 “欺 凌”。
而正因张元吉幼时 受 天 师 旁 系 等 “欺 凌”，长 大
后才伺机报复，导致天师直系与天师旁系决裂。
据 《明宪宗 实 录》记 载，成 化 五 年 （１４６９）
前后，张元吉犯下数条罪责，不仅 “僭 用 器 物，
擅易制书，以威其乡族”，而且 “强夺良家子女，
诈取平人财物”，更有甚者，“有小忿，輙指以为




不胜 愤 恨，向 巡 按 御 史 赵 敔 条 陈 “元 吉 过 恶”。







恶极，却 得 到 明 宪 宗 的 一 再 宽 宥，最 终 平 安 返













从上图 可 知，张 懋 嘉 派 下 子 孙 繁 盛，与４６
代天师张元吉同辈的第４０世已多达１６人，至第
４１世 更 高 达２５人，但 至 第４２世 时 却 只 有１５
人，且都已不知去向，子嗣也不明。张懋嘉派下






有关。虽 然 不 排 除 真 没 有 子 嗣 的 可 能，但 在 第
４０世中子嗣不明的５人，以及第４１世中子嗣不
明的１５人，绝大部分可能都在张元吉所杀四十
余人之列，因此才没有子嗣。而第４２世 中 子 嗣
和去向均不明的１５人，则可能为了避免张元吉
一派的迫 害，迁 徙 他 方。瑏瑦 至 此，张 懋 嘉 派 下 子

















般由天 师 从 上 清 宫 道 士 中 选 拔，然 后 由 国 家 任
命，颁给印 信，是 为 国 家 配 备 天 师 府 的 官 员。瑏瑩
赞教制度设立以来，其作用似不甚显明。至明正
统以后，赞 教 制 度 才 越 发 重 要。瑐瑠 因 依 据 嫡 长 子
继承制继位的张元吉及其子嗣张玄庆、曾孙张国
祥，嗣教时都还年幼，既无能力掌管天师道或天







旁 系 欺 辱 时 的 作 用。此 后，成 化 二 年 （１４６６）
“申禁假造符箓敕”、嘉靖四十四年 （１５６５） “禁
约族 属 人 等 侵 害 敕”等 诏 敕，又 对 此 作 了 强




统十二年 （１４４７）和嘉靖四十四年 （１５６５） “禁
约族属人等侵害敕”，即分别敕谕张元吉的祖母
“温静柔顺玄君董氏”和５０代天师张国祥的母亲
“静和元君徐氏” “管理内事”，“外 事”则 由 赞
教、掌书 “佐 理”。若 是 天 师 旁 系 等 欺 凌 天 师，
轻则听任其呈告抚按司府等官究办，重则听任其
上奏皇帝拿问；若是赞教、掌书有欺凌天师的不








（１５３５—１５６５）聘定国公 徐 延 德 女 为 妻；万 历 五
年 （１５７７），明 神 宗 敕５０代 天 师 张 国 祥 （？—
１６１１）聘驸 马 都 尉 谢 诏 之 女 为 妻。瑐瑤 接 连 四 代 天
师都被皇帝赐婚。前述５０代天师张国祥的母亲
“静和元君徐氏”，即是嘉靖十九年赐婚的定国公
徐延德 之 女。此 外，皇 帝 还 诏 准 现 任 天 师 提 前
“致仕”，随即又 诏 准 其 年 幼 的 子 嗣 袭 教。瑐瑥 在 明
正统４６代天师张元吉之前，各代天师都一直掌
教至逝 世，并 无 提 前 退 让 之 事。但 自 张 元 吉 之
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